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תיתרבח תוינידמב ימוקמהו ימואלה לע
 תונשנו תורזוח תואירק תררועמו בחרנ ירוביצ דהל הנורחאה הפוקתב הכוז ינועה תייעב
 וזכרמב הז אשונ ודימעה לארשיב ינועה תעפות ידממ לע םינותנ .המע תודדומתהל
 םע תודדומתהל תועצה לש הכורא הרושל תאז תובקעב ואיבהו יטילופה םויה־רדס לש
 ינוע םע תודדומתהל תוירחאהש ,איה וללה תועצהה לכל אצומה תדוקנ .וז הקוצמ
 ידיב ןכש ,עיתפהל ךירצ וניא הז רבד .הלשממה ונייהד ,יזכרמה ןוטלשה לע תלטומ
 תויחרכהה ןוטלשה תוכרעמו תוינויחה תויוכמסה ,םישרדנה םיבאשמה םייוצמ הלשממה
.ינוע תמגוד ,תויתרבח תויעב םע החלצהב דדומתהל תנמ־לע
 ,רבדה ןוכנ .הז ןיינעב שממ לש דיקפת הרואכל ןיא ימוקמה ןוטלשל ,תאז תמועל
 דדומתהל תוירחא לש הדימ לארשיב תוימוקמה תויושרה לע תלטומ התיה רבעבש
 תוימוקמה תויושרה ואלימש דיקפתב יוטיב ידיל אבש רבד ,תיתרבח הקוצמ םע
 םיררוגתמה םיקקזנל דעס ימולשת לש לעופב הרבעהבו תואכז תעיבקל רושקה לכב
 התיה ,םירחא םימוחתב םג ומכ ,החוורה םוחתב דוסיה תחנה ,תאז םע דחי .ןמוחתב
 תחטבה תואלמג ימולשת לע תוירחאה תרבעה .תויוכמס רוזיב לע תויזוכיר הפידעש
 ליעפמש הסנכה תחטבה תינכות תומדב ,יזכרמה ןוטלשה ידיל 1980 תנשב םויקה
 תרבעהב  תוימוקמה תויושרה תוברועמל  השעמל ץק  המש ,ימואל  חוטיבל דסומה
 דע לארשיב הרתונ םירחא םייתרבח םימוחתב םג ,םלוא .םיקקזנ ידיל םייפסכ םיבאשמ
 תלוכי שי ימוקמה ןוטלשלו ,(1996 ,ןטק ;1994 ,ןורוד) תויזוכיר לש הבר הדימ םויה
 העפשה שי לארשיב ימוקמה ןוטלשל ,לשמל ,ךכ .תויאמצע תולועפ םוזיל תלבגומ
.םינקזב ידועיסה לופיטהו רוידה ,ךוניחה םוחתב יידמל הטעמ
 הכימתה  תומצמטצה  םג  ומכ  ,הקוצמהו  ינועה  ידממ  תובחרתה  ,תאז  םע  דחי
 תומזוי לש הרוש תגהנהל ואיבה ,םינוש םייתרבח םיתורישבו םיינעב תיתכלממה
 ץלחיהל םהל עייסלו ינועב םייחה םדא ינב לש םתקוצמ לע לקהל ודעונש תוימוקמ
 בוליש לע תשדוחמ הבשחמ ררועל ךירצ הז ךילהת .הב םייורש םהש הקוצמה ןמ
 .ינועה םע תודדומתהב ימוקמה ןוטלשה לש דסוממ
 תבייח ינוע םע תודדומתהל תוירחאה היפל ,לארשיב תלבוקמה החנהה תמועל
 לש דיקפת ןיא תוימוקמה תויושרלו יזכרמה ןוטלשה לע ידעלב ןפואב תלטומ תויהל
 תוימוקמ תויגטרטסאב תקסועה תחתפתמו הפנע תורפס םלועב תמייק ,הז ץמאמב שממ
 Alcock, 2000; Alcock & Craig,) הבר תוניינעתהל הכוז אשונהו ,ינוע םע תודדומתהל
 .(2000; Nicholls, 2003; Oberti, 2000; Saraceno, 2002; Whitworth & Sehgal, 2001
 תקפסהל רתוי הבר תוירחא תרבעה לש תובר תונידמב תחוור המגמ תפקשמ וז תורפס
 הסיפת .תימוקמה המרל תונוש תויתרבח תויעב םע תודדומתהו םינווגמ החוור יתוריש  תיתרבח תוינידמב ימוקמהו ימואלה לע  6
 תונידמב ןהו יפוריאה דוחיאה תונידמב ןה ,תונוש תונידמב הבר הכימתל הכוזה ,וז
 תויושרה לש בושח דעי איה תימוקמה המרב ינועב המחלמהש ,תסרוג ,הקירמא ןופצ
 ,הז קבאמב תוימואל תוכרעמ לש ןתוברועמ םוקמב אובל רומא וניא רבדה .תוימוקמה
 האב ףא וז המגמ יפוריאה דוחיאב .םוחתב תולועפה לולכמב ינויח ביכרמ שמשל אלא
 רשא ,תיתרבח הרדה םע תודדומתהל עגונב דוחיאה לש תושדח תויחנהב יוטיב ידיל
 השק הקוצממ םילבוסה םירוזאב םיצמאמ דוקימו תימוקמה המרב קבאמה תא תושיגדמ
 השעמל הכלה השמומ דוחיאה לש וז האירק .(Council of the European Union, 2004)
 המקוה ,המגודל ,דנלריאב .תונוש תונידמב תימוקמה המרב תוכרענה תונוש תולועפב
 םע תודדומתהל תוימוקמה תולועפה םואיתו דודיע איה התרטמ רשא ,תיתכלממ תושר
 90־ה תונש ףוסב הינטירבב ךרענש רקחמב .(Combat Poverty Agency, 2005) ינוע
 וחתיפ ןהש וחוויד רקחמב ופתתשהש תוימוקמה תויושרה ןמ םיזוחא 63־ש ,אצמנ
 תיתרבח הרדהבו ינועב המחלמל ,תוינכות לש חותיפ יבלשב תואצמנ ןהש וא ,תוינכות
 תויושרה תרגסמב ומקוה תונוש תונידמב ,דועו תאז .(Whitworth & Sehgal, 2001)
 'תרווטיו  לש  ןרקחממ  ,המגודל  .ינוע  םע  תודדומתהל  תודחוימ  תודיחי  תוימוקמה
 תוימוקמה תויושרה ןמ םיזוחא 50 ךרעבש ,הלע (Whitworth & Sehgal, 2001) לגהֶסו
.תיתרבח הרדהבו ינועב המחלמל םידחוימ םיימוקמ םיתווצ ומיקה הינטירבב
 םע תימוקמה תודדומתהה תובישחש דבלב וז אלש ,ךכ לע עיבצמ יצרא־ןיב דומיל
 תונידמ ןיב הבר תּונֹוש תמייקש אלא ,תונוש החוור תונידמב תרבוג הרכהל הכוז ינוע
 .תוימוקמ תויושר לש ןהיתולועפב לעופב יוטיב ידיל האב וז הרכה ובש ןפואל עגונב
 ןוטלשה ןיב ןילמוגה־יסחי תכרעמ לש ידסומה הנבמה ןמ הבר הדימב עבונ הז בצמ
 תונידמבו תירבה־תוצראב דחוימב ,החוורה תונידממ קלחב .ימוקמה ןוטלשל יזכרמה
 ,ינועה םע תודדומתהב ימוקמה ןוטלשה לע הבר תוירחא תלטומ ,המורדו הפוריא זכרמ
 Saraceno,) ןתקפסהו דעסה תואלמג ימולשת לש םפקיה תעיבק תא ףא תללוכה
 ימוקמה ןוטלשה תוירחא ,דנלריאו הינטירב ןוגכ ,תורחא תונידמב ,תאז תמועל .(2002
 תולועפלו ךוניחל ,ירוביצ רויד תוכרעמ לוהינל ,ןיעב םיתוריש ןתמל רקיעב תמצמטצמ
 .(Alcock & Craig, 2000;  Whitworth & Sehgal, 2001) תיתליהקה המרב תורחא
 תישארב  תיפוס  הרבעוה  תויפסכ  תואלמג  םולשתל  תוירחאה  ,רומאכ  ,לארשיב
 תא םויה ריזחהל שיש םינעוטש ימ שי םא קפס .יזכרמה ןוטלשה ידיל 80־ה תונש
 תוימוקמה תויושרה לש ןדוקפת ןפואמ ןוצרה תועיבש רסוח .הז ןיינעב רוחאל לגלגה
 וכרענש  הכרעה  ירקחמו  ,תימואלה  תוירחאל  רבעמה  ינפל  דעסה  ימולשת  םוחתב
 דע םידמלמ ,(1987 ,ןורודו יאני) רבעמה יגשיה לע ועיבצה רשא ,הז רבעמ תובקעב
 תואכז ידיקפ ידיב דקפוהש תעדה לוקיש תא לטיב אוה :ינויח הזה רבעמה היה המכ
 הבר תושיגנ רשפ ִ א ,עויסל תואכז תעיבקב תוימוקמה תויושרב םיילאיצוס םידבועו
 ןגיעו ,תואלמגה םולשתב םיבוכיע ויה םהבש םיבצמ ענמ ,תואלמגל םיקקזנ לש רתוי7  תיתרבח תוינידמב ימוקמהו ימואלה לע 
.וז ןגמ תשר לש העויס תא םישקבמה לש תויתרבחה םהיתויוכז תא רורב ןפואב
 ,תוימוקמה תומזויה ןמו תורחא תונידמ לש ןנויסינמ דומלל ילוא יוצר ,תאז םע דחי
 ינועב קבאמב ימוקמה בולישב תונורתיה לע ,ץראב תונוש תויושרב ןצומיאב לחוהש
 ללכבו ,לארשיב םייתרבח םיכרצ םע תודדומתהל תירקיעה תוירחאהש תורמל .הקוצמבו
 ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב רקיעב ,יזכרמה ןוטלשה לע תלטומ ,הקוצמו ינוע םע הז
 תברק .ינועה תעפות םע תימוקמ תודדומתהל םג םוקמ שיש רכינ ,הלשממה ידרשמו
 ריכמ ימוקמה ןוטלשה .הז ץמאמל תידוחיי המורת םורתל היושע חרזאל ימוקמה ןוטלשה
 םהיכרוצ תא ףקשל לוכי אוהו םוקמו םוקמ לכל םיידוחייה הקוצמה ינייפאמ תא בטיה
 לעב יעצמא שמשל םג יושע אוה .ינוע םע תודדומתהב םיבשותה לש םהיתונוצרו
 ילרגטניא קלחכ םיגציימה םהינוגראו םיבשות לש יתימא בוליש םודיקל הבר תובישח
 םימוחתב הבר תוליעפ תמייק ,רבעב ומכ ,הווהב םגש תורמל .הקוצמ םע תודדומתהב
 וזה תוליעפה תא שדחמ ןוחבל היה יוצר ,(2001 ,םייהכלק) תימוקמה המרב םייתרבחה
 קבאמה תא םדקל תנמ־לע תורחא החוור תונידמבו ץראב הז םוחתב השענב רזעיהלו
 תויוכמס רוזיבב ךרוצה רבדב תונעטה ,הז ןיינעב םגש ,רכינ .תימוקמה המרב ינועב
.(2004 ,אילא ןב ;2004 ,יתרפא) רתוי הקימעמ הקידבל תויואר
 תלעפה לע חוקיפו ןומימו םייפסכ םיבאשמ רדעה םע הרישי תודדומתה דצל
 בחר הלועפ רכ רתונ ,(יזכרמה ןוטלשה ידיב םריאשהל יוצרש) םייתרבח םיתוריש
 תולוכי  תוימוקמה  תויושרה  ,לשמל  ,ךכ  .ינוע  םע  תודדומתהב  תימוקמ  הלועפל
 םיררוגתמה ,םיעצמאה ירסח לש םהיתויוכז יוצימ ףקיה תבחרהב בושח דיקפת אלמל
 לש  ןחוכב  שי  .תורחא  תוחנה  וא  ,םיתורישב  ,תואלמגב  רבודמה  םא  ,םהימוחתב
 הסנרפה תויורשפא תלדגה לש ךרדב םג םיינעה ידיב עייסל תוימוקמה תויושרה
 תוכרעמ רוצילו ,הקוסעתה תומוקמ תבחרהל םורתל תולוכי ןה ךכ ךרוצל .םהלש
 תיעוצקמ הרשכה ןוגכ ,הדובעה קושב תובלתשה םיענומה םימסח םע תודדומתמה
 .ךרה ליגב םידליב לופיט תוכרעמ חותיפו ימוקמה הדובעה קוש ינייפאמל המיאתמה
 ןוה" חותיפב עייסל תולוכי תוימוקמה תויושרב תולעופה החוורה תוכרעמ ,דועו תאז
 תריצילו  תוידדה  עויס  תוכרעמ  תריציל  עייסיש  רבד  ,תוימוקמ  תוליהקב  "יתרבח
 ךירצ ינוע םע תודדומתהה רקיע ,רבד לש ופוסב .תיתליהקה המרב הקוסעת תורוקמ
 ידיב קרש ,רורב .םיבאשמל ינועב םייחה םדא ינב לש םתושיגנ תלדגהב דקמתהל
 תשרדנ ,תאז םע דחי .וז תושיגנ ידיל איבהל תישממ תורשפא יזכרמה ןוטלשה
 םיינוטלש םידבר הב תבלשמ רשא ,ינוע םע תודדומתהל תמאותמו תינללוכ היגטרטסא
 ןוטלשה ,םיידוחיי םילכ לעבכו ,הלשממה תולועפל םילשמ דעצכ .םינווגמ םיירוביצו
.הז ץמאמל םתריהל ,ךירצו ,לוכי ימוקמה
לג ינו'ג
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